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-----------------------------------------------------------------.--INFORMATION ORALE DONNEE A L'OCCASION DU RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 24 
FEVRIER 1975 
------------------------------------------------------------------
1. AlDE ALIMENTAIRE EN FAVEUR DE LA GUINEE-BISSAU ET DES ILES DU 
CAP VERT 
LA COMMISSION VIENT D'APPROUVER QUATRE PROJETS DE PROPOSITIONS DE 
DECISION DU CONSEIL CONCERNANT L'AIDE ALIMENTAIRE EN FAVEUR DE LA 
GUINEE-BISSAU ET DES ILES DU CAP VERT. CES PROJETS ONT POUR BUT DE 
SUBVENIR D'URGENCE AUX BESOINS ALIMENTAIRES DES PAYS EN QUESTION. 
LA COMMISSION PROPOSE AU CONSEIL DE DECIDER L'OCTROI : 
-A LA GUINEE-BISSAU D'UNE AIDE ALIMENTAIRE PORTANT SUR 3.000 TONNES 
DE CEREALES, 250 TONNES DE LAIT ECREME EN POUDRE, ET 350 TONNES DE 
BUTTERO IL: 
-AUX ILES DU CAP VEKXT D'UNE AIDE ALIMENTAIRE PORTANT SUR 2,500 . 
TONNES DE CEREALES, 150 TONNES DE LAIT ET lOO TONNES DE BUTTEROIL. 
IL S'AGIT LA DE PREMIERES MESURES. 
2. L'INCLUSION DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER DANS LE CHAMP ~ 
GEOOGRAPHIQUE D'APPLICATION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ~ 
---------------------------------------------------------------
LA COMMISSION .VIENT EGALEMENT D'APPROUVER UN PROJET DE PROPOSITION 
DE DECISION DU CONSEIL, PORTANT APPLICATION AUX DEPARTEMENTS FRANCAIS 
D'OUTRE-MER, DU REGLE MENT ''FONDS REGIONAL' •. 
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